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r- T U  ΕόΧ T R A C T  U S
£.y LwroStatutorum
Titulus ΧΙΓ“5·
De StudinCts
§ . i .
Ui Studio Medico operam navare in tendunt, apud Decanum 
ad matriculam facultatis fe infcribi curent, & defuoer ^  
gnitionem accipiant,ad quod á DD. Profelloribus nua 1 
circa initia ftudiorum admonendi fun t, idque illi^inculca™ 
dum, quod diorum ftudia tam in dandis te íL o n i  s nuám ?^
p Ä ' " “ “  |Ur>b“  “  ' i * · .  «  L o
J *  P - « ?  Ä ' " 1· " · “ ··
detur, nec ftipehdium conferatur,aut etiam perfolvat n nV f tf,e.ft,moniun* 
ditarum leilionum manu propria Profe/fomm p e r  * ’ 1/£eft,mon,a au-
»· . _- ·  -4.
Titulus XIIImU5·
g _ . .  . De Difputatione pro exercitiis.
Studio d“ o » n i  ia
reddant, materiam libi poterit '  bf ne fundat°*
p rT b e n fu fS ÍU° rUm ^  ° mnibuS ^ ^ f l b r i b u s  p lb l i c i s T e S c a n t i ^ p !
norum  T "  * * >  SS' * * -
poteft, Medicinae Candidatum, ad altiores tá jé n  M 'p u S ü o Z s &  *  
adm ittitur, mfi requifitos (ludiorum annos compIeverTt $ " 0n
& Ordinarij, d e f e ^
Titulus XIVmus- 
De Baccäläureandis.
fler PhiJo%hiSJ adUS Ín arte medÍCa reCÍpere C°Sitat> ut fit Magi-
§ . II. Qui pro exercitijs difputavit, anno pofi eandem com ol^n  r e  
taré po ten t pro gradu Baccalaureattts, ita u t ad hunc e w d u m í. ■d^ “ '  
tres anni in Studio Medico completi, materiam autem ' etJU,rantur
libellum fupplicem á facultate, quas eidem a Decano a (lignatur. ' Petet Ρ<ΪΓ
§. III.
<$. H I. D ii putaturi thefes ab universa facultate revideri, cenfurari, &
! IV D ifpu ta tione  pera ila  ftatim  poteft petere ex am en  & gradum , 
p ro  quibus p e rfo lv e t taxam  confue tam , á facu lta te  d a tu tam  m  hne e x p r
iam, addita m o d k  ' dignus judicatus fu e r it)  per D ecanum  pnelli-
, ^ L n  ' confue o , p o rtis  a p e rtis , & in trom illis ftudiolis p ro m o v etu r 
C  i S S S Ä  r i tu  Í  » « m i , »  P »  p o m p i v .h t  condo-
cere tibicenes, id ipli in teg rum  ed o  facere fm se x p e n b s .
Titulus XV
De Gradu Licentiatäs.
(i I Difputaturus pro licentia materiam dilputandi per libellum > P
,· \  «"facultate petet, adjunffis tedimonijs DD. P ro feflb rum , quod colle-
te r*  reco m m en d atitis  a tten d an tu r, idque u t  c o n d e t tam  de d il.gent.a  quäm  
capacitate ^  au tem  an n o  ]e to  p o ft p tum  B accalaureatib
ve l p e r í í e ,“ S tS; tionem  peraget fine P ro fid é , illius tam en ( u ti & repe-
p u gnare . a D ;f  ione peten sex am in ari p ro L ic e n ti.tu .p e rD e c a n u m
r  fVm· ReverendilTimo & Am plitfim o D om ino  u m v erh ta tis  Cancell 
p r * £ e v Ío r a d u n c u ia  pro aperiendis cancellis, 2 quo  p e titio n i annuen te , , d t -  
n o m in a tu r Pro-C ancellarius de Facultate, qui eidem  refe ra t, num  exam .na-
tus dignus Decano afilgnatur dies &  hora propungis acci-
r’ 1 finem adum integra facultas convocatur, & m pnefentia compa- 
piendis, a d duo pSuna«, primum ex duabus primis fecd.on.bus 
rentium accipit 10 y  . oarva ealem, quae pun&am*·
aphorifmorum J Qmo Decani relblvet, & defuper a pnefentibus
« a m in a tu r  "fine a rg u m en ta tio n e , finito  exam ine  D ecanus eidem  e x h ib e t
cafum e s Ä ° e V a t i^  dtponit Jura confueta, id ed, 30. A; rhenenfes, 
qui inter examinatores ita didribuuntur, ut his careant .11., qu. extra ordi-
Πβηΐ’Γ ν ΐ ΐ >1Ϊ ο 6^ ^  a d o n if fo le T n isp e r fo lv it  p rx fcn tib u s  v iritim  u n u m  
)  ' · , η α «η i  & e x h ib e t fo lum m odo m odedam  collationem .
Imper v r a  I f S ta m in a tS b e n f e  fu b d ite r it, & ad gradum  D o fto ra td s  cap .en- 
Λ  ' inventus id p e r P r o - C ancellarium  D om ino  C ancellauo  r e k r -  
dum  dignus inventus ,d p o b f  ta m ittu n tu r , illa v e rő  m  dom o D e-
c ^ ^ n ^ S Í i S í ó í b r u m ,  & a liquo t ex  m em bris facu lta tis a p e riu n tu r , 
& folem rdteigpublici^leguntur. e r^ tate ap p robata  g radum  aliquem  in MedU 
cina legitfm é acceperit, & o b tin u e rit, eundem  hic rep e te re  n o n  te n e tu r ,!  
ad u lte rio res p ro m o tio n es  afp irare p o te n t .
P R 1 N O B 1 L 1 S
Λ  C
E X C E L L E N T I S S  I M E
DOMINE COLLEGA.
Dmodum exa&am defcriptionem Scorbuci, verno pne- 
cipué tempore , epidemicé , imó fporadicé (  nec ίϊηύ magna 
ftrage ) militem Cxfareum affligentis ad nos dedifti ; fatemur 
fcriptum effle limatum , fuoque au&ore dignum , de quo tibi 
gratulari potes, id ideo placuiíle Excellentiífimx Commiílioni, 
ut illud quahtocyus typis mandandum curaverit.
Licét autem Facultas Inclyta fatis perfpe&am habeat capacitatem, dexteri­
tatem, fedulitatemque tuam,fuccin&am nihilominus informationem Cquá equi­
dem non egeres) tranfmittit, tam, ut petito tuo, quam Excellentifflimx Com- 
miífíonis voluntati fiat fatis.
Dolet autem prxliminariter Facultas , tam parcé Militix Cxfarex Medicis 
provifum effle, ut ille, cui una ftatio contigit, eidem obeundx ac providendx 
non fufficiat, fcd ftare debeat fide, ac relatione Chyrurgorum, de quorum ca­
pacitate non tantum Facultati non conftat, imo de quibus eadem, nec finé ra­
tione dubitat. Sed hxc illis in aurem, quorum intereft.
Convocatis autem Viris de Facultate primariis, & maxime expertis, acma- 
turé penfitatis circumftantiis vifum eft accuratam circa rerum N. N. ufum regu­
lam prxmittere: hac enim infuper habita , remedia etiam generofifflma vim 
fuam perdent, ea autem bene obfervata perfxpe remedia quantumvis medio­
cria, grandia fiunt.
Igitur cum prima mali hujus radix dependere videatur ä vitio Athmofphxrx, 
particulis & effluviis Sylveftribus, crudis , nitrofis, aluminofis, imo & arfeni- 
calibus refercx, qux tam ex ipfo terrx fundo, quam aquis paludofis, & ftagnan- 
tibus elevantur, hxcque aeris conftitutio levi negotio corrigibilis non exiftat : 
e6 faltern annitendum eft, ut impediamus , ne eadem tam altas in corporibus 
fmprefGones faciat. Ad quam intentionem coniequendam optima foret fxpius
repe-
repetita (lationum permutatio, (i non omni tri-faltem femeftri, eo fine, ut miles 
gregarius ad aerem fubinde liberiorem transferatur. Illi vero quibus ibidem 
perfidendum erit, quantum fieri poterit, pramuniantur, ne tam cito infeótioni 
fubjaceant. Et cum impreífiones ida non tantum contingant per refpiratio-
nem, verum etiam in corpora, nudä in humo decumbentia fe iniinuent, pra- 
cipué noótu rigente coelo.
Prima impreffiones utcunque corrigentur fumo tabaca, ligni, fummita- 
tum, & baccarum Juniperi &c.
Pofteriores vero evitabuntur, fi humus, in qua defatigato militi decumben­
dum ed, inilernatur vel (tramine, vel (oeno areíaóto.
Qiio ad viótűs, potúíque Regulam militi gregario , & qui exiguo ftipen- 
dio victitat, incaflum lautus ordinatur, fed illi poriflima cupedi» panis erit : 
quia tamen inter omnes repletiones, panis repletio ab Hippocrate peifima vo­
catur , ea tanto erit nocentior , quanto ipfe panis ä fua bonitate defleótet. 
Providendum igitur erit, ut faltéin fit bene fuba&us , convenienter fermenta­
tus, fufficientcr falitus, & ex bona farina pidus, alias pada indar in ventricu­
lo jacens, ejusdemque fundum gravans, cruditatum, & exinde rcfultantium 
obdru&ionum radix erit.
Caro itidem Suilla, vel bubula nimis juvenis ejufdem funt commatis, qua: 
tantó difficilius digeruntur, quantó miles pacis tempore minus exercetur, adeo- 
que minus difflat.
Quó ad potum : aquas paludres , vel ex puteis recens effodis haudas , 
omnes malas e(Te Hippocrates pronunciavit L. de.aquis, acre, & locis.
Harum quidem vicium aliqualiter corrigi poííet, fi liquoris nitri fixi aliquot 
guttula: potui ordinario indhlentur : hoc tamen fieri non poted , nisi ubi ab- 
ed fufpicio profluviorum alvi. Pradaret igitur aqua fluvialis intermixto po­
tu vini, non admodum fortis, vel generofi.
Quantum autem defidia militi noceat, fatis hucufque per experientiam edo- 
&i fumus : vidimus enim plerumque milites minus agro taffe illis temporibus, 
quibus exercebantur labore circa fofias ducendas, aggeres jacendos &c. reli­
quas rerum N. N. fpecies tacito pede, traniilimus , quoniam de illarum obfer- 
vationc militi frudra canitur ; generaliter liquidem hoc axioma ( quod mode­
rata durent)  iis ignotum ed. Quod fi fperare liceret has reflexiones efiéctum 
fortituras, non ad pharmacopolium, (ed ad Commiflariatum te ablegaremus.
Hifce praelibatis ad curam progredimur horrendi hujus affeótús : & quen> 
admodum atro carbone notamus curam illam falivatoriam a Medicina Defiru- 
Óforibus potius, quam Perfedoribus perperam inditutam, ita praferimus vomi­
toria, non quidem violenta illa $lia, ]£lia, Arfenicalia citrina &c. qualia prq 
libitu cujufcunque, feu temerarii Chyrurgi, five jaótabundi Medicadri fine fe- 
ledu , & infuper perfpeótá habita legitima praparatione, vel döfi paflim, & 
indifcriminatiro exhibere (olent : fed praeferimus blandiora , maximé fecura, qua­
lia funt vel gilla Theophradi , vel g- Rad. hypocacoanna , quam tutiifimam 
experimur, eoque magis illam recommendamus , quoniam pretio valdé tole­
rabili modó venalis prodat, cujus Drachma una, vel etiam plus, pramiflo, 
fi opus videbitur, digedivo , non tantum exhiberi, verum etiam pro re nata
repeti poterit* · -  ' > ·
Primis viis hac Methodo liberatis, ad materia peccantis correaionem , oc 
imminutionem accingeris, quam commodiffime quidem exequeris per Anti-Scor- 
butica illa decantata é vegetabilium Clafle deprompta, qualia fuppeditant : v.g. 
Cochlearia, Beccabunga, Nallurtium utrumque, Fumaria, Hypericon, prae pri­
mis ejufdem flores, Trifolium fibrinum, Charefolium , Radix armoracia, Stro- 
buli pini &c. ex quibus utique fucci expreífi , extraóta , Tinót,, Decoóta &c. 
vel cum fero caprillo, vel alio, jure Carnis &c. formula concinnari poflent.
-  ·  Sed
Sed quoniam horum fimplicium proventu deftitueris , eorum femina tibi 
tranfmittenda curamus, ex quibus commodo terreno fementem inftitues, tibi 
olim in ingentem glori® meííem excreturam.
Interim quo Patientibus expedies, quoufque germinent, & Colledtur® aptx 
reddantur, earum exficcatarum fufficientem quantitatem fubminiftramus. Nec 
non Succos ex iisdem iimplicibus expreifos, & (  aqua fpirituosá edeftillatä ) 
ad melleaginem infpiíTatos, unä cum aqua illa fpirituofa fubmittimus, ut illis 
tam in forma extracti, quam in aqua propria rutius affufa diíToluds in forma 
dilutiori uti poliis.
Prsterea duo remedia palmaria, non ex vana vulgi perfuafione, fed effedlu 
famam adepta, & hucufque fuftinentia tecum communicamus, nimirum
JF* § .  Rad. Chin.
Salficparill. aa. giij.
Sacch. föß.
Farin® hordei Jßj. m. & vali novo vitreato indita, oper­
culoque bene lutato piftentur. Jam
JF. Hujus Mixtur® Cochlear unum, extradli Succorum Anti-Scorbuticorum 
Drachmam unam. Hanc mixturam in jufculi carnis non faliti lEß. per mo­
dum pannatell® exhibe mand, & vefperi fuperbibendo aqu® alicujus Anti-Scor- 
butic®, vel decodli ejufdem ad Uncias tres, aut quatuor, ficque remedium ef­
ficies utramque implens paginam, icilicec nutritivo-medicamentofum.
Alterum eft deftillatum Anti-Scorbuticum hac formula celeberrimum.
JF. Herb, recent. Nalturtii aquatic.
Ch®refolii
Cochlear.
Beccabung.
Trifol. Fibrin, a. Jgß.
Rad. armoraci®
apii hortenf. aa. §vj.
Incif. & contuf. affunde vel aqu® fimplicis, vel aqu® , & vini aa. q. f. di­
gerantur per diem, & nodlem. Tunc adde globulorum equinorum recentium 
ex caballo' avena pallo colledlorum jfciij. & ftatim deftilla ex MB. cujus Dolis 
erit propinare tres Uncias mané, totidemque vefperi , fuperbibendo jufculum 
ex decodlis Anti-Scorbuticis. H®c remedia , licet primo intuitu vulgaria vi­
deantur, non fpernend® tamen elfe folent efficaci®, Moleculas enim obtinent 
magis flexiles, & liquori galtrico magis aufcultantes ; hinc infervient falibus 
fylveltribus diluendis, & ad eliminationem difponendis. Adeoque mirari de­
line nos illis plus tribuere, quam aliis quibufcunque é mineralium regno peti­
tis , quoniam h®c & particularum rigiditate gaudent indomita , nec fermentis 
jam labefa&atis aulcultant.
Noli tamen credere ea nobis omnino efle rejicula : Novimus enim egre­
gium illorum ufum, fi cum grano falis iildem remedia Galenica quodammodo 
condiantur, & exaltentur : proinde ulteriorem eorum ufum tibi recommen- 
dare non veremur. Superiora tamen pr® his eligimus, utpote quibus longa 
experientia conftat,.non femper Herculeis medicamentis curandi Scopum obti­
neri, fed naturam f®pius manuduci, quam impelli. Infuper jam ab olim tibi 
perfpedlum elfe novimus, non omnem Scorbutum eadem ferre remedia , fed 
unum expofeere remedia magis attemperantia ( quale eft potus Theeatus , vel 
illi fuccedaneus ex veronica, aliifve herbulis appropriatis ) alium gaudere aci- 
dijufculis, alium aromaticis, & fpirituofis &c. alium amaricantibus falinis &c. 
dk folo hoc ph®nomeno redté dijudicando medicum rationalem Empyricis 
praecellere.
Pr®ter-
Praeterea fi tibi ex ufu fore videbuntur alcalia > terrea, fixa, macra, vel 
oleofa, fi quid fidis cortici peruviano, praecipué in febrium intermittentium 
contumacia, liberis , mundiique primis viis , fi denique materiam praeparatam 
difcutere vis decodo lignorum Anti-Scorbuticis maritato ; ea omnia quidem 
adhibej hoc tamen cum regimine, & cautela, ne particulas baKamicas apud 
militem in pauca quantitate forfan adhuc refiduas nimium agitando facias eyot 
lare. Prout aliquando contingit in cura febrium &c.
Quapropter ea, quae fcripfimus , non eo fenfu intelleda volumus , quali- 
vero iiidem folis tibi inhajrendum, omnibufque aliis valedicendum foret, re­
media enim dexteritas tua mille reperiet, fi tandem quibus deftitueris, nobis, 
veftróve Protomedico Gefareo-Campeftri viro integerrimo refcribe > conatu 
omni adlaborabimus eadem tibi tranfmittenda.
Curationi tandem coronidem impones levi abfterfivo, fennato, vel Rha- 
barbarino &c. Qualia non folum in fine, fed & in cura interpofita, atque 
etiam in principio adhibere poteris, pracipué iniis, qui vomitoria non ferunt.
Hiice peractis etiam Symptomatum urgentiorum rationem habebis, qux 
quidem remediis ex propriis capitibus defumptis impugnabis eo tamen femper 
oculo ad morbum primarium intento.
Oris, & gingivarum ulcera Q Scorbuto commune Symptoma) mundabis, 
vel os colluendo, decodo ex herbis Abiynthii, Scordii, & hordei parato, ad­
dito parum meile rofato, Spiritu Cochlear. Spiritu Salis, nec minus Tindura: 
Laccae Mynf. &c. te raro deftituet. Majori etiam abfterfioni unguentum As- 
gypt. inferviet. Et quia vinum non omnibus conducit, aquam codam para­
bis v. g. Rád. Bardan. Mai. Scorzonerse , Charyophilat. Cichor. Sylveftris, 
vifei Quercini, Anif. liquiriz. &c.
Omnia autem ex pino (  quia picea balfamica dida , qua de caufä incle­
mentias hyemis afperrimas illudens) ut ftrobuli, fummitates ejufdem &c. cum 
aliis appropriatis in juiculis, vel potu Theeato &c.
Te non latet inter alias Hiitorias illa, dum Uladislaus Rex Polonix olim 
bellum in Mofcovitas gereret, morbus tuis Patientibus non impar epidemicus 
in caftris fieviret, plurima quoque generofifiima refpuens remedia, adeo atrox, 
ut militibus crura convelleret, qui nil aliud, quam paralyfis Scorbutica audit, 
quam Clarillimus Erbenius prxdidi Regis t. t. Archiater iolo decodo ftrobu- 
lorum pini, ejufdemque fummitatum, modico addito fern. anif. liquiriz. felix, 
tum in /ufculis carnis, tum pro potu ordinario, priilinfc reftituit valetudini.
H x c  erant, qu& tibi referibenda videbantur.
Tu quo coepifti tramite, feliciter perge , ac certus eflo, qubd, quot fe· 
dulitate tuá Caefareos fervafti milites, tot hollium decades occidiili. Vale
Excellentia Tuce
Ex λ  fu j a. o noftro die 6. M aji 1720.
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